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Az OTKA támogatás ideje alatt (2005-2008) számos, őslénytani és régészeti ásatásból
származó madárcsontleletet azonosítottam. Egy részük külföldi lelőhelyekről származik
(Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Ukrajna, Románia), melyeket nemzetközi projektek, ill.
cserekapcsolatok résztvevőjeként dolgoztam fel.
Az eredményt lelőhelyenként és korszakonként adatbázisba rendeztem, a különlegesebb
leletekről (emberi beavatkozás nyoma, betegségre utaló jel) fényképek készültek. Számos
lelőhely anyaga, ill. az eredmények nyilvánosságra kerültek publikációk, hazai és külföldi
konferencia előadások, valamint oktatási céllal tartott előadások formájában.
I. A következő lelőhelyről származó, őslénytani és régészeti ásatásokon feltárt, ill.
múzeumokban elhelyezett madárcsont-együtteseket tanulmányoztam:
1. Apulum, Románia (római város)
2. Aquincum–Derítő (római város)
3. Aquincum–Perystil (római város)
4. Aquincum–Nagyszomabt utca (többkorszakos település)
5. Balatonszemes–Bagódomb (többkorszakos település)
6. Balatonszemes–Egyenes-dűlő (többkorszakos település)
7. Balatonkeresztúr–Réti-dűlő (többkorszakos település)
8. Balmazújváros (neolit, DVK település)
9. Barcs–Vár (törökkori vár)
10. Budapest–Corvin tér (császár- és kelta kori település)
11. Budapest–Kána falu (Árpádkori falu)
12. Carnuntum–Petronell, Ausztria (római város)
13. Credinţa, Románia (miocén lelőhely)
14. Csengele–Bogárhát (Árpád kori – szarmata település)
15. Csengele–Fecskés (Árpád kori település)
16. Debrecen 46 (neolit település)
17. Dinogeţia–Garvǎn, Románia (10-12. századi)
18. Emine Bair Khozar-barlang, Ukrajna (felső pleisztocén)
19. Endrőd 6 (neolit és rézkori település)
20. Felgyő (avar kori temető)
21. Felsővadász (neolit és bronzkori település)
22. Gorzsa (neolit település)
23. Gyál 8-as lelőhely (Árpád kor)
24. Hajdúnánás – Fürj-halom-dűlő (többkorszakos település)
25. Hârşova, Románia (eneolit tell)
26. Ig, Szlovénia (vaskori település)
27. Kálvária-barlang (felső pleisztocén)
28. Kiskundorozsma–Daruhalom-dűlő (avar kori temető és középkori település)
29. Kiskundorozsma–Nagyszék (szarmata település)
30. Kiskundorozsma–Tóth János dombja (újkori település)
31. Kolozsvár–Főtér (újkori városrész)
32. Metaponto, Olaszország
33. Mezőzombor–Temető (rézkori település)
34. Morgantina, Szicília (hellenisztikus)
35. Muhi (Árpád kori város)
36. Nagykörű (neolit település)
37. Oltina, Románia (kora középkor)
38. Ordacsehi–Kistöltés (többkorszakos település)
39. Öcsöd (neolit település)
40. Piatra Frecăţiei, Románia (kora középkor)
41. Pilisszentkereszt (16-18. századi monostor)
42. Polgár 6 (neolit település)
43. Polgár 30 és Polgár 35 (szarmata település)
44. San Potito, Olaszország (római villa)
45. Sajópetri 46 (szkíta-kelta település)
46. Szatymaz (szarmata település)
47. Százhalombatta tell (többkorszakos tell)
48. Szegvár–Szőlőkalja (avar sír)
49. Szendrő–Felsővár (17. sz.)
50. Székelykeresztúr–Központ (középkor, 13. sz.)
51. Székelykeresztúr–Kút (középkor, 14. sz.)
52. Székelykeresztúr–Udvarház (középkor 15-16. sz.);
53. Szólád–Kertek mege (langobárd temető)
54. Szombathely–Szt. Márton u. (császárkori)
55. Tiszaszőlős–Domaháza: újkőkori (Körös).
56. Udvarhely–Kustaly vára (Árpád kori vár)
57. Üllő 9 (Árpád kori falu)
58. Vecsés 67 (Árpád kori falu)
II. A folyamatosan bővített (Excelben tárolt) adatbázis összegzése a Kárpát-medence
szubfosszilis madárleleteire vonatkozóan a következő:
1. Paleolitikum: 2 lelőhely, 3 faj.
2. Mezolitikum: 3 lelőhely, 16 faj.
3. Neolitikum: 44 lelőhely, 78 faj.
4. Rézkor: 16 lelőhely, 21 faj.
5. Bronzkor: 31 lelőhely, 21 faj.
6. Vaskor: 17 lelőhely, 18 faj.
7. Római kor: 34 lelőhely, 40 faj.
8. Népvándorlás kor: 26 lelőhely, 7 faj.
9. Középkor: 59 lelőhely, 58 faj.
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V. Részvétel oktatásban; szakértői vélemény
Az ELTE Régészettudományi Intézetében meghívott előadóként az Archeozoológia és
Csontmegmunkálás c. tantárgyak keretében tartottam órákat. „A régészeti madártan szerepe a
környezet- és állattörténeti vizsgálatokban” címmel előadást tartottam a Százhalombattai
Oktatónapokon 2006-ban és 2008-ban. Szakértői véleménnyel segítettem történelem, régészet
és földtan szakos hallgatók és doktoranduszok, ill. kollégák munkáját.
